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Abstrak
Penelitian ini meneliti tentang Kinerja Guru Dalam Peningkatan Mutu
Pendidikan Di MI Ma’arif NU 1 Sindang Kabupaten Purbalingga merupakan
lembaga pendidikan formal keagamaan yang diharapkan mampu secara terus
menerus memberikan pendidikan agama Islam kepada anak didik yang bertujuan
untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati
dan mengamalkan ilmu-ilmu agama. Pada proses pendidikan Madrasah Ibtidaiyah.
Guru adalah salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan peserta didik.
Dalam suatu keberhasilan pasti ada suatudorongan atau motivasi yang tetdapat
dalam suatu organisasi atau sekelompok orang. Peran pendidik sangat penting dan
menjadi potensi sangat besar untuk meningkatkan kualitas atau mutu pendidikan
Madrasah Ibtidaiyah. Untuk itulah penulis tertarik untuk mengetahui “Bagaimana
Kinerja Guru Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Di MI Ma’arif NU 1 Sindang
Kabupten Purbalingga?
Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yang bersifat
deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian adalah Kepala madrasah Ibtidaiyah dan
dewan guru, Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah kinerja guru dan
mutu pendidikan. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi,
wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model Milles dan
Hubermen yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa kinerja guru dalam
peningkatan mutu pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif NU 1 Sindang meliputi
perencanaan kegiatan pembelajaran, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan
evaluasi pembelajaran dan mutu pendidikan. Kinerja guru dapat diartikan sebagai
tingkat keberhasilan guru dalam melaksanakan tugas pendidikan sesuai dengan
tanggung jawab dan wewenangnya berdasarkan standar kinerja yang telah
ditetapkan selama periode tertentu dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yaitu
guna peningkatan mutu pendidikan.
Kata kunci : “Kinerja Guru dan Mutu Pendidikan”
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MOTTO
اًرُْسی ِرْسُعْلا َعَم َِّنإ
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan
(QS. Al-Insyirah: 6)
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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan merupakan salah satu upaya bangsa Indonesia untuk
memperbaiki dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia agar
mampu bertahan di tengah derasnya arus globalisasi dan mampu bersaing
dengan bangsa lain, sehingga tidak menjadi budak di negeri sendiri. Melalui
pembelajaran dan berbagai jenjang pendidikan, upaya pencapaian pendidikan
tersebut dilaksanakan, sebab masih banyak lulusan dari pendidikan formal
yang belum dapat memenuhi tuntutan dan harapan masyarakat.1
Pendidikan sangat besar pengaruhnya dalam proses pembangunan
bangsa secara keseluruhan. Dengan demikian diharapkan mampu mencetak
atau mengantarkan sumber daya manusia yang bertanggung jawab
meneruskan dalam pembangunan bangsa. Banyak faktor yang mempengaruhi
kualitas pendidikan, lebih khusus pembelajaran yang dilakukan. Apabila
dilihat dari sebuah sistem, maka faktor yang mempengaruhi kualitas
pendidikan adalah input (siswa, kepala sekolah, guru dan karyawan),
instrumental input, enviromental input, dan proses pembelajaran itu sendiri.
Siswa bersama instrumental input dan enviromental input merupakan
masukan bagi pembelajaran diolah, dididik dan dibelajarkan dalam proses
1H.A.R. Tilaar, Manajemen Pendidikan Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), hlm.
4.
2pembelajaran untuk menciptakan lulusan yang sesuai dengan tujuan yang
digariskan dan sesuai dengan harapan masyarakat.
Baik buruknya kualitas komponen tersebut tergantung pada kinerja
sekolah. Kinerja sekolah ini ditentukan oleh kinerja dari masing-masing
subjek yang terlibat dalam sekolah, yakni: guru, kepala sekolah, karyawan
serta komite sekolah.
Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang
dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan
tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Seorang guru akan mampu
mencapai atau menunjukkan hasil kinerja yang maksimal, jika ia memiliki
motif atau dorongan untuk melaksanakan tugas dengan baik maksimal dengan
mengarah pada pencapaian prestasi tinggi.2
Kinerja juga memiliki posisi penting dalam manajemen dan organisasi.
Karena, keberhasilan dalam melakukan pekerjaan sangat ditentukan oleh
kinerja. Hal ini berarti, jika seseorang bekerja dalam organisasi, kinerjanya
merupakan serangkaian perilaku dan kegiatan secara individual sesuai dengan
harapan atau tujuan organisasi. Rendahnya kinerja guru tentu dapat
menurunkan mutu pendidikan dan menghambat tercapainya visi di suatu
sekolah. Sekolah yang seperti itu tidak akan mampu menghasilkan lulusan
yang unggul dan memiliki daya saing di kancah global seperti sekarang ini.
Oleh karena itu kinerja harus dikelola dengan baik dan dijaga agar tidak
mengalami penurunan. Bahkan, seharusnya selalu diperhatikan agar
2Hizbul Muflihin, Manajemen Kinerja Tenaga Pendidik, (Purwokerto: STAIN Press,
2014), hlm. 127
3mengalami peningkatan secara terus menerus, agar selalu mengalami
peningkatan mutu.3
Setiap individu memiliki kondisi internal, dimana kondisi internal
tersebut ikut berperan dalam aktivitas dirinya sehari-hari. Guru dalam
pelaksanaan tugasnya juga diperlukan adanya motivasi yang tinggi diharapkan
seorang guru dapat bekerja secara optimal dan dapat menghasilkan prestasi
kerja yang baik serta guru akan memperoleh kesuksesan dalam mengajar dan
mempunyai tanggung jawab yang tinggi sehingga mampu mendongkrak
kualitas sekolah seperti mutu pendidikan yang ada di sekolah tersebut.
Mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau
jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang
diharapkan oleh pelanggan4
Mutu merupakan suatu hal yang sangat penting. Dilihat dari segi
manajemen operasional, kualitas produk atau layanan merupakan salah satu
kebijaksanaan penting dalam meningkatkan daya saing produk atau layanan
yang harus memberi kepuasan kepada pelanggan melebihi kualitas produk
atau layanan dari pesaing.
Pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang bermanfaat pada
seluruh masyarakat dilihat dari kebutuhan masyarakat itu sendiri, seperti
kebutuhan masyarakat akan hubungannya di dalam kelompok misalnya:
berinteraksi sesama anggota masyarakat, perkembangan budaya masyarakat
3Barnawi dan Mohammad Arifin, Instrumen Pembinaan, Peningkatan, Dan Penilaian
Kinerja Guru Profesional, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 78-79.
4Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, Manajemen
Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 295
4untuk dapat menerima perubahan dan perkembangan teknologi. Mutu dalam
pendidikan harus mengkaji makna penting yang memberikan ciri tertentu
bahwa pendidikan yang bermutu berbeda dengan pendidikan yang tidak
bermutu. Oleh karena itu, perlu mengkaji mutu dari segi proses, produk
maupun sisi internal, dan kesesuaian. Mutu dari segi proses adalah keefektifan
dan efisiensi seluruh faktor yang berperan dalam proses pendidikan.
Faktor-faktor tersebut misalnya, kualitas guru, sarana prasarana sekolah,
suasana belajar, kurikulum yang dilaksanakan dan pengelolaan sekolah.
Faktor-faktor tersebut yang akan membedakan mutu sekolah, mutu proses
pendidikan dengan sendirinya akan berpengaruh terhadap lulusannya. Secara
efisiensi internal, pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang tujuan-
tujuan institusi kurikulernya dapat tercapai, sedangkan dilihat dari segi
kesesuaian, pendidikan yang bermutu adalah kemampuan lulusannya sesuai
dengan kebutuhan tenaga kerjanya.5
MI Ma’arif NU 1 Sindang Purbalingga merupakan sekolah swasta
yang berada di desa Sindang. Yang memiliki citra cukup baik, sekolah ini
memiliki fasilitas dan sarana prasarana yang cukup memadai dan juga
memiliki kinerja guru yang berkualitas. Dengan kinerja guru yang tinggi maka
akan mempengaruhi kualitas pembelajaran sehingga menghasilkan output
yang berkualitas. Berdasarkan observasi yang penulis lakukan pada tanggal 10
Agustus 2016 diperoleh hasil bahwa kinerja guru di MI Ma’arif NU 1 Sindang
sangat bagus. Hal ini dapat dilihat dari proses kegiatan belajar mengajar yang
5 Popi Sopiatin, Manajemen Belajar Berbasis Kepuasan Siswa, (Jakarta: Ghalia
Indonesia, 2010), hlm. 5-6
5berlangsung dan berdasarkan dari hasil pencapaian nilai UN beberapa tahun
terakhir mendapat peringkat kedua dari MI Ma’arif sekecamatan Mrebet.
Berdasarkan wawancara dengan Suyono S.Pd. I. selaku kepala MI Ma’arif NU
1 Sindang, bahwa kinerja guru di MI Ma’arif NU 1 Sindang sudah bagus
karena para guru sudah memenuhi indikator kinerja guru yang meliputi tiga
aspek yaitu: 1) perencanaan guru dalam kegiatan pembelajaran, 2)
pelaksanaan kegiatan pembelajaran, 3) evaluasi pembelajaran. Dalam aspek
perencanaan kegiatan belajar mengajar, guru di MI Ma’arif NU 1 Sindang
telah menyusun RPP, PROTA, PROMES dan SILABUS sesuai dengan waktu
yang telah ditentukan. Dari aspek pelaksanaan kegiatan pembelajaran, guru di
MI Ma’arif NU 1 Sindang telah melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai
dengan perencanaan pembelajaran yang telah disusun. Guru juga telah
melaksanakan tugas dan tanggung jawab guru secara optimal diantaranya
dalam hal pengelolaan kelas, penggunaan media dan sumber belajar, dan
penggunaan metode serta strategi pembelajaran. Sedangkan dalam aspek
evaluasi pembelajaran, yang digunakan oeh guru di MI Ma’arif NU 1 Sindang
yaitu tes dan nontes.6
Berdasarkan hal tersebut perlu kiranya dilakukan penelitian ini untuk
mengetahui seberapa tinggi kinerja guru dalam peningkatan mutu pendidikan
di madrasah ibtidaiyah tersebut. Berangkat dari berbagai permasalahan di atas
maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kinerja guru dan
mutu pendidikan yang ada di Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif NU 1 Sindang
6Hasil observasi dan wawancara bapak Suyono, S.Pd. I selaku kepala sekolah pada
tanggal 10 Agustus 2016 pada pukul 11.00 WIB.
6dengan judul: “Kinerja Guru dalam peningkatan Mutu Pendidikan di MI
Ma’arif NU 1 Sindang Kabupaten Purbalingga”.
B. Definisi Operasional
Untuk mempermudah dalam memahami judul skripsi serta terhindar
dari kesalahpahaman, maka terlebih dahulu perlu dijelaskan istilah – istilah
dan batasan yang ada pada judul proposal skripsi yang penulis susun. Adapun
istilah yang dimaksud adalah:
1. Kinerja Guru
Kinerja mengarah pada suatu tingkat pencapaian tugas yang
dilakukan oleh seseorang. Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai
oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan
wewenang dan tanggungjawab masing-masing dalam rangka upaya
mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar
hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.7 Kinerja guru dapat
diartikan sebagai tingkat keberhasilan guru dalam melaksanakan tugas
pendidikan sesuai dengan tanggungjawab dan wewenangnya berdasarkan
standar kinerja yang telah ditetapkan selama periode tertentu dalam
kerangka mencapai tujuan pendidikan. Kinerja guru dapat dilihat dan
diukur berdasarkan spesifikasi kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap
guru.8
Guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada
anak didik. Guru dalam pandangan masyarakat adalah orang yang
7Abdus Salam Dz, Manajemen Insani Dalam Pendidikan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2014), hlm. 201.
8Barnawi dan Mohammad Arifin, Instrumen Pembinaan, Peningkatan, dan Penilaian
Kinerja Guru Profesional , ... hlm. 13-14.
7melaksanakan pendidikan di tempat-tempat tertentu, tidak hanya di
lembaga pendidikan fomal, tetapi juga di lembaga pendidikan non formal
seperti Masjid, di surau atau mushala, di rumah dan sebagainya.
Guru menempati kedudukan yang terhormat dimasyarakat.
Kewibawaanlah yang menyebabkan guru dihormati, sehingga masyarakat
tidak meragukan figur guru. Masyarakat yakin bahwa gurulah yang dapat
mendidik anak didik mereka agar menjadi kepribadian yang mulia.
Dengan kepercayaan yang diberikan masyarakat, maka dipundak guru
diberikan tugas dan tanggung jawab yang berat. Mengemban tugas
memang berat, tetapi lebih berat lagi mengemban tanggung jawab. Sebab
tanggung jawab guru tidak hanya sebatas dinding sekolah, tetapi juga di
luar sekolah. Pembinaan yang harus guru berikan tidak hanya sebatas
kelompok (klasikal) tetapi juga secara individual.9
Kinerja guru dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan guru
dalam melaksanakan tugas pendidikan sesuai dengan tanggungjawab dan
weewenangnya berdasarkan standar kinerja yang telah ditetapkan selama
periode tertentu dalam rangka mencapai tujuan pendidikan.
2. Peningkatan Mutu Pendidikan
Peningkatan adalah proses, cara, perbuatan meningkatkan, menuju
arah yang lebih baik, maju dan tinggi. Sehingga yang dimaksud
peningkatan adalah penataan sumber daya untuk mencapai suatu maksud
9Nurfuadi, Profesionalisme Guru (Purwokerto: STAIN Press,2012), hlm. 55
8dengan menggunakan tenaga ataupun pikiran menuju arah yang lebih baik
lagi.
Mutu dapat diartikan sebagai karakteristik dari produk atau jasa
yang memuaskan kebutuhan konsumen atau pelanggan. Karakteristik mutu
dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif. Pelanggan bisa berupa
mereka yang langsung menjadi penerima produk dan jasa tersebut atau
mereka yang nantinya akan merasakan manfaat produk atau hasil dan jasa
tersebut.10
Pendidikan bermutu ditentukan oleh kesiapan dan kemampuan
seluruh komponen pendidikan untuk dapat menyaingi dan mengimbangi
kemajuan teknologi yang pesat. Penguasaan teknologi dapat meningkatkan
nilai tambah, memperluas keragaman produk barang dan jasa, serta mutu
produk itu sendiri. Keunggulan dalam manajemen akan meningkatkan
efektifitas dan efisiensi dalam proses peningkatan mutu.11
Mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang
atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan
yang diharapkan atau yang tersirat. Dalam konteks pendidikan pengertian
mutu mencakup input, proses, dan output pendidikan.12
Mutu yang dimaksud oleh penulis adalah kualitas dan hasil dari
sebuah kegiatan yang telah dilakukan dan gambaran karakteristik
10Nurfuadi, Profesionalisme Guru ...hlm. 152-153.
11 Bambang Sumardjoko, Membangun Budaya Pendidikan Mutu Perguruan Tinggi,
(yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 12
12Abdus Salam Dz, Manajemen Insani Dalam Pendidikan ...hlm. 29.
9menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya
dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan.
3. Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif NU 1 Sindang Purbalingga.
Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif NU 1 Sindang merupakan lembaga
pendidikan formal yang diselenggarakan setelah jenjang pendidikan
Taman Kanak-kanak dan merupakan madrasah ibtidaiyah yang
keberadaanya di bawah kepemimpinan kementerian agama dan di bawah
naungan yayasan Ma’arif. Madrasah ibtidaiyah Ma’arif NU 1 terletak di
Desa Sindang Rt/Rw 01/02 Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga.
Berdasarkan definisi dari istilah-istilah tersebut di atas, peneliti
menyimpulkan bahwa maksud dengan “Kinerja Guru di MI Ma’arif NU 1
Sindang Kabupaten Purbalingga” adalah penelitian yang dimaksudkan
untuk mengetahui bagaimana kinerja guru dalam peningkatan mutu
pendidikan.
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diambil kesimpulan
dalam rumusan masalah yaitu: “Bagaimana kinerja guru dalam peningkatan
mutu pendidikan di MI Ma’arif NU 1 Sindang Purbalingga?”.
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian
ini adalah untuk mendeskripsikan kinerja guru dalam peningkatan mutu
pendidikan di MI Ma’arif NU 1 Sindang.
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2. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :
a. Manfaat teoritis :
Manfaat teoritis penelitian ini adalah dapat dijadikan sebagai bahan
studi lanjutan dan bahan kajian tentang kinerja guru dalam peningkatan mutu
pendidikan.
b. Manfaat praktis :
Manfaat penelitian secara praktis diharapkan dapat memiliki
manfaat sebagai berikut:
1) Sebagai bahan informasi dan masukan bagi guru, kepala sekolah,
dan pihak lain yang terlibat dalam kinerja guru dan peningkatan
mutu pendidikan.
2) Bagi penulis penelitian ini dapat menjadi motivasi untuk terus
meningkatkan semangat didalam mencari dan mengembangkan
keilmuannya.
E. Kajian Pustaka
Guna memahami lebih lanjut mengenai skripsi yang berjudul Kinerja
Guru Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di MI Ma’arif NU 1 Sindang
Purbalingga, maka perlu adanya kajian pustaka atau kerangka teori yang
berhubungan dengan judul skripsi yang akan menjadi fokus penelitian
berikutnya.
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Dalam kajian pustaka ini penulis membandingkan beberapa teori yang
berhubungan dengan fokus penelitian, baik itu dari buku-buku maupun skripsi
yang telah ditulis sebelumnya.
Noviana Setiyowati, dalam penelitiannya yang berjudul” Motivasi
Kerja Guru di MI Darul Hikmah Bantarsoka Purwokerto Barat” menjelaskan
bahwa yang bersangkutan telah melakukan penelitian mengenai motivasi kerja
guru. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif. Metode
pengumpulan data yang diterapkan adalah metode observasi, wawancara, dan
dokumentasi. Dalam menganalisa data yang diperoleh dari hasil penelitian,
dan menggunakan model interaktif , yakni suatu cara menganalisis data
dengan jalan bergerak bolak- balik diantara sumbu pengumpulan data, reduksi
data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian ini dapat
disimpulkan bahwa motivasi kerja merupakan dorongan yang muncul dari diri
seseorang untuk melakukan tugas atau kerja berdasarkan tanggung jawab
masing-masing. Motivasi kerja guru di MI Darul Hikmah sudah berjalan
dengan baik13
Somiatun Nurchasanah dalam penelitiannya yang berjudul “Hubungan
Antara Motivasi Kerja Dengan Kedisiplinan Guru Dalam Mengajar di SMP
Negeri 8 Purwokerto” menjelaskan bahwa yang bersangkutan telah melakukan
penelitian mengenai. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian
kuantitatif. Metode pengumpulan data yang diterapkan adalah observasi,
dokumentasi, angket. Penelitian ini memfokuskan pada pembahasan mengenai
13 Penelitian Noviana Setiyowati, Motivasi Kerja Guru di MI Darul Hikmah Bantarsoaka
Purwokerto Barat, (Skripsi STAIN Purwokerto: Tidak diterbitkan, 2007 ), hlm. ix
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hubungan antara motivasi dengan kedisiplinan dalam mengajar, yang intinya
motivasi kerja akan membentuk kedisiplinan guru dalam mempertanggung
jawabkan pelaksanaan tugasnya.14
Siti Mukhayati dalam skripsinya menjelaskan bahwa yang bersangkutan
telah melakukan penelitian mengenai “Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan
Melalui Pemberdayaan Tenaga Pendidik Di MA Darunnajat Pruwatan
Bumiayu”. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif. Metode
pengumpulan data yang diterapkan adalah observasi, wawancara, dokumentasi,
metode analisis data (metode deskriptif analisis, metode berfikir induktif,
metode berfikir deduktif, metode triangulasi data). Dari hasil penelitian dapat
disimpulkan bahwa upaya peningkatan mutu pendidikan melalui pemberdayaan
tenaga pendidik di MA Darunnajat Pruwatan Bumiayu meliputi dengan adanya
peningkatan SDM, peningkatan kompetensi guru, peningkatan mutu guru,
peningkatan kesejahteraan guru, dan pengembangan karir guru. 15
Terdapat kesamaan atau kemiripan judul dan perbedaan tempat
penelitian dalam skripsi tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis,
kesamaan dari skripsi tersebut dengan skripsi penulis adalah sama-sama
membahas tentang kinerja guru dan peningkatan mutu pendidikan. Hanya saja
penulis lebih memfokuskan pada Motivasi Kinerja Guru Dalam Peningkatan
Mutu Pendidikan di MI Ma’arif NU 1 Sindang Kabupaten Purbalingga.
14Somiatun Nurchasanah, Hubungan Antara Motivasi Kerja Dengan Kedisiplinan
Guru Dalam Mengajar Di SMP Negeri 8 Purwokerto, (Skripsi STAIN Purwokerto: Tidak
diterbitkan, 2011), hlm. 11
15 Siti, Mukhyati, Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Pemberdayaan Tenaga
Pendidik Di MA Darunnajat Pruwatan Bumiayu (Skripsi STAIN Purwokerto: Tidak diterbitkan,
2004), hlm. 4.
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Kinerja guruKinerja guru dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan
dalam melaksanakan tugas pendidikan sesuai dengan tanggung jawab dan
wewenangnya berdasarkan standar kinerja yang ditetapkan selama periode
tertentu dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Kinerja guru dapat dilihat
dan diukur berdasarkan spesifikasi kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap
guru.16
Edward Sallis dalam bukunya yang berjudul “Total Quality
Management In Education Manajemen Mutu Pendidikan” Mutu merupakan
sebuah cara yang menentukan apakah produk terakhir sesuai dengan standar
atau belum. Dan merupakan keadaan yang membedakan antara kesuksesan dan
kegagalan.17
Menurut Daulat P. Tampubolon Dalam Bukunya yang berjudul
“Perguruan Tinggi Bermutu Dan Paradigma Baru Manajemen Pendidikan
Tinggi Menghadapi Tantangan Abad Ke-21” Mutu adalah paduan sifat-sifat
produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan
pelanggan langsung atau tidak langsung, baik kebutuhan yang dinyatakan
maupun yang tersirat, masa kini dan masa depan.18
Muhammad Fathurrahman dalam bukunya yang berjudul “Budaya
Religius Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan” mutu pendidikan adalah
gambaran dan karakteristik menyeluruh jasa pelayanan pendidikan secara
16 Barnawi dan Mohammad Arifin, Kinerja Guru Profesional,...hlm. 14
17 Edwards Salis, Total Quality Management In Education , (jogjakarta: Ircisod, 2006),
hlm. 53
18 Daulat P. Tampubolon, Perguruan Tinggi Bermutu Dan Paradigma Baru Manajemen
Pendidikan Tinggi Menghadapi Tantangan Abad Ke-21, (jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
2001), hlm. 108
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internal, maupun eksternal yang menunjukkan kemampuannya, memuaskan
kebutuhan yang diharapkan, atau yang tersirat mencakup input, proses, output
pendidikan19
F. Sistematika Penulisan Skripsi
Adapun sistematika penulisan skripsi dalam skripsi ini adalah diawali
dengan halaman judul, halaman pengesahan, halaman moto, halaman
persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi serta halaman daftar
lampiran.
Bab pertama berupa bab yang membahas tentang latar belakang
masalah, Definisi operasional, dengan adanya definisi operasional pada
penelitian ini akan ada batasan konsep atau istilah yang digunakan dalam judul
penelitian sebagaimana yang diterapkan dalam penelitian.
Rumusan masalah, karena dalam penelitian ini ada sesuatu atau
masalah yang harus terjawab untuk mempermudah penelitian ini maka harus
ada rumusan masalah yaitu untuk mengungkap masalah atau pertanyaan yang
harus dijawab dalam penelitian.
Tujuan dan manfaat penelitian, mengantarkan penelitian ini untuk
mengemukakan secara jelas apa yang ingin dicapai dalam penelitian yang
akan dilakukan. Pada penelitian ini berupa penggambaran atau deskripsi dari
kajian di lapangan yaitu tentang motivasi kinerja guru dalam peningkatan
mutu pendidikan di MI Ma’arif NU 1 Purbalingga.
19Muhammad Fathurrohman, Budaya Religius Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan,
(Yogyakarta: Kalimedia, 2015), hlm.127.
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Kajian pustaka, untuk sebuah penalaran untuk menjawab sebuah
masalah yang ada dalam penelitian maka dalam penelitian harus mengkaji
terhadap hasil penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian yang sedang
dikaji. Maka dari itu dalam penelitian ini kajian pustaka harus dimasukkan.
Metode penelitian, merupakan metode yang akan digunakan dalam
penelitian ataupun penggalian data, yaitu metode observasi, metode
wawancara, metode dokumentasi.
Sistematika penulisan skripsi, untuk pembahasan isi dari penelitian
agar tidak menimbulkan kebingungan bagi pembaca maka sistematika
pembahasan ini mengantarkan untuk menjelaskan isi pembahasan dalam
penelitian dari bab pertama sampai akhir. Serta disertai dengan alasan dan
urutan logis mengapa sub bab itu diperlukan untuk dibahas dalam bab yang
bersangkutan.
Bab kedua merupakan landasan teori, berupa pembahasan kinerja guru
dalam peningkatan mutu pendidikan. Sisi lain penelitian ini juga digunakan
sebagai psikoanalisis data lapangan, terkait dengan kinerja guru dalam
peningkatan mutu pendidikan’
Bab ketiga tentang metode penelitian yang berisi tentang: jenis
penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.
Bab keempat menguraikan penyajian data, analisis data dan
Pembahasan yang berisi tentang gambaran umum madrasah ibtidaiyah, dan
berisi laporan penelitian tentang kinerja guru dalam peningkatan mutu
pendidikan di MI Ma’arif NU 1 Sindang Kabupaten Purbalingga.
16
Bab kelima berupa kesimpulan dan penutup yang terdiri dari
kesimpulan, saran-saran, serta kata penutup.
Bagian akhir skripsi ini memuat daftar pustaka, lampiran-lampiran dan
daftar riwayat hidup penulis.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang telah diuraikan penulis pada penyajian
data dan analisis data diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan
bahwa kinerja guru dalam peningkatan mutu pendidikan MI Ma’arif NU 1
Sindang Kabupaten Purbalingga adalah sudah baik dari segi pereencanaan,
pelaksanaan, evaluasi kegiatan pembelajaran dan mutu pendidikan.
Hasil yang didapatkan dari kinerja guru dalam peningkatan mutu
pendidikan di MI Ma’arif NU 1 Sindang Kabupaten Purbalingga adalah:
1. Perencanaan kegiatan pembelajaran guru MI Ma’arif NU 1 Sindang
dalam menjalankan kewajiban sebagai seorang pendidik adalah dengan
pembuatan RPP, PROTA, PROMES dan SILABUS sebelum
pembelajaran dilakukan, pengisian absensi pada awal masuk dan pulang
sekolah, disiplin dalam berseragam sesuai aturan, disiplin dalam
menjalankan tugas sebagai seorang guru yakni mengajar, pembuatan
RPP, dan perangkat pembelajaran.
2. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran guru di MI Ma’arif NU 1 Sindang
senantiasa ditumbuhkan dan ditingkatkan terbukti dengan adanya
persiapan guru dalam menyiapkan bahan atau materi ajar sebelum
pembelajaran dimulai, pengelolaan kelas, dan penggunaan sumber
belajar yang kondusif. Kemudian kerjasama antara guru dengan kepala
madrasah dalam permasalahan pembelajaran terhadap anak didik yang
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3. kurang, kerjasama dalam pengisian guru yang tidak dapat mengajar
dikarenakan tugas dari sekolah atau lainnya.
4. Evaluasi pembelajaran di MI Ma’arif NU 1 Sindang yaitu dengan
menggunakan metode tes dan non tes. Tes yaitu guru memberikan soal
tertulis pilihan ganda, menjodohkan dan melengkapi jawaban singkat.
Non tes dilakukan dengan pengamatan atau observasi.
5. Mutu pendidikan di MI Ma’arif NU 1 Sindang sudah mengalami
peningkatan hal tersebut dapat dilihat dari input, proses dan output di
Madrasah tersebut.
B. Saran-saran
Dengan tidak mengurangi rasa hormat dan bukan bermaksud
menggurui, penulis akan memberikan beberapa masukan terkait dengan
kinerja guru dalam peningkatan mutu pendidikan di MI Ma’arif NU 1 Sindang
Kabupaten Purbalingga yaitu:
1. Kepada kepala madrasah ibtidaiyah perlu adanya program-program yang
lebih baru lagi untuk meningkatkan mutu pendidikan dan guru. Teruslah
melakukan kerjasama kepada semua pihak yang mengadakan program
atau kegiatan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan yang bertujuan
untuk memaksimalkan hasil peningkatan mutu pendidikan madrasah
ibtidaiyah. Dan teruslah memberi dorongan atau motivasi kepada para
guru dan seluruh karyawan sekolah agar terus menigkatkan kerjanya
sehingga mampu menghasilkan kinerja atau prestasi kerja yang
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memuaskan. Karena jika semakin tinggi motivasi kinerja semakin tinggi
maka mutu pendidikan akan meningkat.
2. Diharapkan kepada guru MI Ma’arif NU 1 Sindang untuk senantiasa
mempertahankan dan meningkatkan kedisiplinan, kerjasama dan
tanggung jawab sebagai seorang guru baik dalam ketepatan waktu
penyusunan RPP, PROTA, PROMES dan SILABUS. Seorang guru
tidaklah bosan untuk menuntut ilmu dan mempersiapkan bahan ajar tidak
terjadi kekurangan pemahaman terhadap salah satu materi pembelajaran,
serta mengoptimalkan kompetensi yang dimilikinya dalam melaksanakan
tugasnya sebagai seorang guru atau pendidik dengan penuh
tanggungjawab agar dapat mencapai tujuan pendidikan yang sesuai
dengan harapan.
C. Kata Penutup
Tuhanku engkaulah yang aku tuju dan ridhomu yang aku cari, berilah
aku cinta kepadamu dan mengenalmu. Selanjutnya Puji syukur penulis
panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan
hidayah kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang
kita harapkan syafaatnya. Penulis mengucapkan terima kasih yang
sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses
pembuatan skripsi ini. Khususnya kepada pembimbing yang telah berkenan
untuk membimbing penulis sehingga syukur alhamdulillah skripsi ini dapat
terselesaikan. Dan tak lupa kepada Kepala Sekolah serta guru-guru yang telah
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mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian tentang Motivasi Kinerja
Guru Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan jazzakumullohu ahsanal jaza.
Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih
banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, hal ini dikarenakan oleh
keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis semata. Oleh karena itu,
kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan dan akan
diterima dengan senang hati.
Akhirnya penulis mengucapkan permohonan maaf apabila di dalam
skripsi ini masih dijumpai kesalahan maupun kekeliruan dalam pengetikan
kata-kata maupun kalimat yang kurang sesuai. Semoga skripsi ini bisa
memberikan manfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada
umumnya. Dan semoga Allah SWT selalu memberikan petunjuk yang terbaik
bagi kita semua. Amin.
Kemudian ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada semua pihak
yang telah membantu, memberikan masukan, dan motivasi dalam penulisan
ini. Semoga Allah memberikan pahala yang lebih banyak. Penulis sangat
berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya
dan pembaca yang budiman pada umumnya dan semoga Allah swt meridhoi
kita semua. Amin.
Penulis
Faizsatun Mustagfiroh
NIM. 1223303068
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HASIL WAWANCARA GURU
KINERJA GURU DI MI MA’ARIF NU 1 SINDANG
KABUPATEN PURBALINGGA
Bapak Suyono, S.Pd.I
Pertanyaan:
1. Bagaimana motivasi kinerja guru disini?
2. Bagaimanakah peran bapak dalam memperhatikan kedisiplinan dan
kerjasama guru dalam meningkatkan motivasi kinerja guru?
3. Apakan ibu/bapak selalu bertanggung jawab pada pekerjaan dengan
menyelesaikan tugas tepat waktu?
4. Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat dalam motivasi kinerja guru?
5. Bagaimana dengan mutu pendidikan di MI Ma’arif NU 1 Sindang?
Jawaban :
1. Alhamdullilah motivasi disini sudah sangat baik. Guru disini memiliki motivasi
yang sangat baik. Motivasi itu tumbuh karena memang mereka memiliki
keinginan untuk mengajar dan memang ingin menjadi guru. Kemudian saya
juga sebagai kepala sekolah harus memberikan motivasi kepada guru-guru agar
semangat dalam bekerja sehingga bisa menghasilkan prestasi kerja yang lebih
baik tentunya. Dalam hal motivasi saya juga memberikan reward kepada guru
yang memiliki kinerja yang tinggi.
2. Kalo peran saya sendiri untuk memotivasi para guru, saya juga selalu berangkat
pagi kebetulan rumah saya berdampingan dengan sekolah kemudian keliling
kelas, kemudian saya membuat buku kepribadian, saya datang jam berapa
pulang jam berapa ditulis sendiri kegiatan saya hari ini di Madrasah apa saja
ya di tulis, ini juga berlaku untuk semua guru jadi guru memantau juga
memantau saya, saya juga memantau kegiatan para guru, sifatnya bukan
menghukum tapi sifatnya untuk saling membenahi. Kemudian kerjasama
diibaratkan sepeda, murid sebagai rodanya, guru sebagai pengendalinya dan
Kepala Sekolah sebagai rem atau sepeda itu ada remnya belkonnya ada
pedalnya ada sedelnya sampai pentil jika salah satu sistem saja tidak terpenuhi
misal pentilnya tidak ada sepeda itu tidak bisa berjalan. Kemudian ada rodanya
stangnya tidak berfungsi maksudnya tidak ada yang nyetangin sepeda ini mau
dibawa kemana, semua itu harus bersinergi. Kalau masalah kerjasama dan
kedisiplinan di MI Ma’arif sudah baik, terus juga kalau ada guru yang tidak
bisa masuk karena ada suatu tugas dari sekolah ataupun sakit maka guru rekan
guru lain ada yang menggantikannya.
3.Tanggung jawab adalah keadaan menanggung segala sesuatunya, sehingga
bertanggung jawab bisa juga diartikan sebagai memiliki
kewajiban/berkewajiban menanggung apa yang sudah menjadi tugas seorang
guru, memikul jawab kerja guru guna menghasilkan prestasi kerja, menanggung
segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Untuk
tanggung jawab kerja guru dalam menghasilkan prestasi kerja sudah sangat
baik. Untuk tanggung jawab kerja saya yakin para guru selalu berusaha
mengerjakan dan menyelesaikannya dengan sebaik mungkin. Pembuatan atau
pengumpulan RPP atau tugas lain dapat di selesaikan tepat waktu. Tanggung
jawab itu memang harus dimiliki oleh setiap individu.
4. Untuk faktor pendukungnya dan penghambatnya mungkin gaji juga
mempengaruhi. Saya sebagai kepala Madrasah juga harus siap untuk dikritik
apabila dalam terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam tanggung jawab saya
sebagai kepala Madrasah, karena kritikan itu justru malah akan membangun
kinerja agar lebih semangat. Untuk penghambat lebih ke pribadi saja sih
sebenarnya.
5. Mutu dapat diartikan sebagai gambaran umum dan karakteristik menyeluruh
dari barang atau jasa yang menunjukan kemampuannya. Dalam pengertian
mutu itu sendiri mencakup input, proses dan output. Mutu pendidikan dikatakan
bagus atau baik apabila ketiga komponen tersebut berjalan dengan baik.
Menurut Kepala Madrasah, Input di MI Ma’arif NU 1 Sindang sudah baik.
Input merupakan segala sesuatu yang tersedia karena dibutuhkan untuk
berlangsungnya proses. Input tidak hanya siswa saja, input juga mencakup
Kepala Madrasah, guru, karyawan, peralatan, visi dan misi, tujuan dan
sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh Madrasah. Kalau input berdasarkan
penerimaan siswa baru Di MI Ma’arif NU 1 Sindang belum ada penyeleksian
calon siswa baru, artinya semua siswa yang mendaftar di MI Ma’arif NU 1
Sindang langsung diterima di Madrasah tersebut. Karena kami para tenaga
pendidik Madrasah menginginkan semua masyarakat bisa mendapatkan
pendidikan untuk mencerdaskan anak bangsa tanpa adanya penyeleksian kalau
ada penyeleksian kasihan untuk yang tidak lolos seleksi hal tersebut akan
berdampak buruk bagi siswa, misalkan si anak jadi tidak mau sekolah lagi yang
apada akhirnya dia tidak mendapatkan pendidikan.
Sesuatu yang berpengaruh terhadap berlangsungnya proses adalah input,
sedangkan suatu hasil dari proses tersebut adalah output. KBM merupakan
salah satu bagian dari proses. Di MI Ma’arif NU 1 Sindang ini dalam kegiatan
belajar mengajarnya sudah baik. Di karenakan belum adanya keluhan dari para
rekan guru mengenai KBM kecuali keluhan sarana seperti LCD projektor yang
memang madrasah hanya memiliki 1 LCD projektor, tapi hal tersebut tidak
membuat semangat guru menurun dan menimbulkan kefatalan dalam proses
KBM. Proses dikatakan bermutu apabila pengkoordinasian dan penyerasian
serta pemaduan input sekolah dilakukan secara harmonis, sehingga mampu
menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan (enjoyable learning),
mampu mendorong motivasi dan minat belajar dan benar-benar mampu
memberdayakan peserta didik yaitu tidak hanya sekedar menguasai
pengetahuan yang diajarkan oleh gurunya, tetapi pengetahuan tersebut menjadi
muatan nurani peserta didik, dihayati, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari
dan yang terpenting peserta didik mampu mengembangkan dirinya.
Kemudian Kinerja sekolah juga merupakan bagian dari output sekolah.
Kinerja sekolah adalah prestasi sekolah yang dihasilkan dari proses atau
perilaku sekolah. Output sekolah, dapat dikatakan berkualitas atau bermutu
tinggi jika prestasi sekolah khususnya prestasi siswa menunjukkan pencapaian
yang tinggi dalam prestasi akademik dan non akademik. Di MI Ma’arif NU 1
Sindang dalam prestasi akademik dan non akademik siswa berkali-kali
mendapatkan prestasi seperti nilai UN, lomba karya ilmiah, lomba cerdas
cermat dan lain sebagainya.
HASIL WAWANCARA GURU
MOTIVASI KINERJA GURU DI MI MA’ARIF NU 1 SINDANG
KABUPATEN PURBALINGGA
Nama : Ibu Kholifah, S.Pd.I
Pertanyaan:
1. Bagaimana semangat Bapak dalam bekerja?
2. Apakah Bapak memperhatikan kedisiplinan dalam kerja?
3. Bagaimana Bapak dalam menjalin kerjasama dengan atasan dan rekan kerja?
4. Apakan ibu selalu bertanggung jawab pada pekerjaan dengan menyelesaikan
tugas tepat waktu?
5. Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat dalam motivasi kinerja guru?
Jawaban:
1. Iya saya selalu semangat dalam bekerja. Kalau semangat si manusiawi ya
kadang semangat kadang tidak tapi demi profesinalisme ya sebisa mungkin
harus selalu semangat karena tugas saya mendidik anak jadi ya harus selalu
semangat.
2. Untuk hal kedisiplinan ya saya pribadi selalu berusaha disiplin, masuk
kekantor gasik ada absen juga, kemudian untuk guru yang piket itu masuk
lebih awal jam 06.00 sudah datang kesekolah, untuk yang tidak piket datang
pada jam 06.30 sudah berada di sekolah. Kemudian untuk masalah seragam
sih sesuai aturan dan kesepakatan para rekan guru.
3. Kerjasama di sini sangat baik, alhamdullilah bapak kepala Madrasah juga
selalu mengarahkan guru, meemberi masukan dan selalu memotivasi
begitupula dengan rekan kerja kita sih sering ngobrol saat ada waktu luang
apa pas jam istirahat untuk saling curhat saling bertukar masalah yang tidak
bisa diselesaikan sendiri ya selalu saya sampaikan keteman-teman guru untuk
mencari solusi dari masalah yang ada.
4. Untuk tanggung jawab pekerjaan saya sendiri pun selalu berusaha
mengerjakan pekerjaan tepat waktu, sebelum waktu yang ditentukan habis
ya saya sudah mengumpulkan tugas saya.
5. Faktor pendukung dan penghambat motivasi kinerja guru di MI Ma’arif NU 1
Sindang adalah berawal dengan suka mengajar sehingga termotivasi untuk
bekerja, disamping itu juga guru termotivasi dengan gaji dan Reward yang
diberikan Bapak Kepala Madrasah. kemudian yang menjadi faktor
pendukungnya adalah media dan fasilitas yang ada sudah cukup lengkap,
sedangkan yang menjadi faktor penghambatnya adalah kurang paham dengan
salah satu materi pelajaran karena kurang persiapan yang matang sehingga
membuat motivasi berkurang.
HASIL WAWANCARA GURU
MOTIVASI KINERJA GURU DI MI MA’ARIF NU 1 SINDANG
KABUPATEN PURBALINGGA
Nama : Bapak Desi Adi Prayitno, S.Pd.I
Pertanyaan:
1. Bagaimana semangat Bapak dalam bekerja?
2. Apakah Bapak memperhatikan kedisiplinan dalam kerja?
3. Bagaimana Bapak dalam menjalin kerjasama dengan atasan dan rekan kerja?
4. Apakan ibu selalu bertanggung jawab pada pekerjaan dengan menyelesaikan
tugas tepat waktu?
5. Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat dalam motivasi kinerja guru?
Jawaban:
1. Kalau masalah semangat sih saya selalu semngat karena memng pada dasarnya
saya menyukai profesi saya sebagai guru jadi saya selalu semnagat. Pada
dasarnya kan segala sesuatunya harus berdasarkan pada rasa senang terlebih
dahulu agar nantinya lebih termotivasi lagi. Kemudian saya juga selalu
berusaha sebisa mungkin agar jangan sampai ada jam kosong pada saat jam
pelajaran saya.
2. Untuk pribadi saya sendiri sih saya selalu mengutamakan kedisiplinan untuk
absensi pada saat masuk dan pulang dan berpakaian atau seragam sesuai dengan
peraturan.
3. Dalam hal kerjasama di madrasah alhamdullilah sekali kerjasama terjalin
dengan sangat baik antara kepala Madrasah dengan rekan guru, terus juga kalo
misalkan ada salah satu guru yang belum faham dengan pekerjaannya baik
dalam KBM atau tugas lainnya maka guru yang lain yang tau atau bisa siap
membantu pekerjaan tersebut.
4. Dalam hal tanggung jawab penyelesaian tugas, saya sendiri sih selalu berusaha
menyelesaikan tugas tepat waktu. Seperti pembuatan RPP atau tugas-tugas
lainnya saya selalu tepat waktu.
5. Sedangkan menurut Bapak Desi Adi Prayitno untuk faktor pendukung
sebenarnya berawal dari rasa senang mengajar. Karena memang sejak masih
muda sudah bercita-cita ingin menjadi seorang guru dan ingin sekali mengajar.
Faktor pendukung lainnya media dan bahan ajarnya lengkap sehingga menjadi
semangat dalam mengajar. Sedangkan faktor penghambatnya lebih ke pribadi,
jika moodnya sedang tidak baik maka akan berpengaruh pada pekerjaan.
HASIL WAWANCARA GURU
MOTIVASI KINERJA GURU DI MI MA’ARIF NU 1 SINDANG
KABUPATEN PURBALINGGA
Nama : Ibu Mugi Rahayu, S.Pd.I
Pertanyaan:
1. Bagaimana semangat Ibu dalam bekerja?
2. Apakah Ibu memperhatikan kedisiplinan dalam kerja?
3. Bagaimana Ibu dalam menjalin kerjasama dengan atasan dan rekan kerja?
4. Apakan ibu selalu bertanggung jawab pada pekerjaan dengan menyelesaikan
tugas tepat waktu?
5. Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat dalam motivasi kinerja guru?
Jawaban:
1. Saya pribadi sih selalu semangat dalam mengajar atau yang lainnya.
2. Kalau masalah disiplin saya selalu berusaha untuk disiplin dengan cara
meningkatkan tingkat kehadiran guru pada jam masuk dan pulang. Berangkat
lebih awal karena kita sebagai guru kan jadi panutan buat siswa jadi sebisa
mungkin harus memberikan contoh yang baik pada siswa.
3. Dalam hal kerjasama saya selalu patuh terhadap peraturan baik mengenai
pembelajaran atau kedisiplinan, kepala madrasah juga senantiasa memberi
motivasi kepada dewan guru, dengan rekan kerjapun kerjasamanya bagus,
saling koordinasi dan saling mengingatkan. Pokoknya dimadrasah kami saling
bantu menbantu lah dalam hal pekerjaan atau yang laiinya.
4. Kemudian dalam hal tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas seperti
perencanaan guru dalam program kegiatan pembelajaran atau RPP dan evaluasi
pembelajaran atau tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala sekolah selalu
terselesaikan tepat pada waktunya begitu juga dengan guru-guru lain. Karena
kami memiliki kedisiplinan, dan semangat kerja, kerjasama serta tanggung
jawab maka segalanya akan terselesaikan dengan mudah dan tepat pada
waktunya.
5. kalau faktor pendukungnya karena pada dasarnya sudah senang mengajar,
melihat anak-anak semangat sehingga motivasi kerja saya juga menjadi besar,
intinya kalo melihat siswa saja semngat dalm belajar saya pun akan lebih
termotivasi dalam pekerjaan, masa muridnya semngat gurunya enggak kan itu
aneh. Terus juga karena sarana dan prasarana pembelajaran yang sudah cukup
baik sedangkan faktor penghambatnya karena kurang persiapan dalam
mengajar itu saja.
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E)iberitahukan dengan hollllat bahwa, dalam rangka pcngumpulan data guna
pcnyusunan skripsi yang bcJudul:
“Mot市asi Kine■a Guru dalarn Peninまatan Mutu Pcndidikan di MI Ma'aHf NU l
Sindang Kabupaten Purbalingga'',
Maka karni memoho■kepada Saudara llntuk bcrkenan rnernbe●kanむin薇set
individual kcpada rnahasiswa kami sebagai berikuti
1. Nama
2. NIM
3. Semester
4. Jurusan I Prodi
5. Tahun akademik
:Fttzsatlln Mustagflroh
: 1223303068
:IX(Sembilan)
1  'vII》
: 2016/2017
?
?
?
?
Adapun riset tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:Obyek , Motivasi Kine{a Guru dan Mutu pendidikan
Tempatllokasi : MI Ma'arif NU I Sindang
Tangga1 0bsevasi    i lo Novernber 2016 s/d10 Desember 2016
Kemudia:r atas ijin dan perkenan saudar4 kami sampikan terima kasih-
Wassalamu'alaikum wr. wb.
Bidang Akademik
197408051004菫803
L Kasi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten purbalingga
2. Kepala PPAI Kecamatan Mrebet
3. Arsip
予
L′蒸
,´.・●●     ´ヽ
REKORIENDASI
SEpllINAR PROPOSAL SKRIPSI
Dengan ini kami Dosen Pcmbimbing dari mttlasiswa:
1.Nama       i Fttzsatlln Mustattroh
2.NIM                :1223303068
3.Scmester        :IX(Sembilan)            ｀
4.Jurusan/Fakultas     :MP1/FTIK
5.Tahun Akadelnik      :2016
6.Judul Proposal SIcipsi :MOTⅣAS  KD荘頚JA GURU DALAM PENINGKATAN卜岬
PENDⅡ)IKAN DI M MA'ARIF NU l SINDANG KABLIPATEN
PURBALINGGA
Menerangkan bahwL prOpOsal skripsi nlahasism tersebut telah slap untuk diseFninarkan apabila yang
beSan3kutan telah memenuhi pe“ya」ratan akademik.Kepada pihak‐pih k yang trkait dengan
se■linar ini harap maklllm.
Mengetahui,
Ketua Jurusar/prodi Manajemen Pendidikan Islam
Pllookerto,12 0ktober 2016
Dosen Pel■bimbing
τら
Dr.HM.Hizbul Munihin3 M・Pd・
卜JIP.196303021991031005
Dr.H.Sunhtti.M.Ag
NIP 19681008 199403 1 001
lfttN PUR120KER10
KEMENTEmN AGAMA
INSTITUT AGAMAISLAM NEGERI PURWOKERT0
FAKULTAS TARBⅣAH DAN ILPILTKEGURUAN
∠た″α′」カル′″∠,レノAしイ例雛 ρ2∂〃″″jθ tt ρ28″63″53 Par躙畿 Fra 53″6
SIIRAT KETERANGAN SEヽlINAR PROPOSAL
Nolllori ln、17ハ為″D I FTIIGTP 009/    /2016
Yang bertan(ねtangan di ba、vall i亜,Kctua.lurusaゴPlodi Ⅳ nttcmCn Pcndidikan lsiam FTIK IAIN
IPunvokerto lncnerangkall bah、va proposal skripsi beゴudull
・MOTIVASI KINER」A GURU DALAⅣI PENINGKATAN IⅣlUTU PENDIDIKAN DI ⅣII
酔IAレ警tIF NU I SINDANG KABUPATE卜P■lR:BALINGGA''
Yang disusun oleh:
Nama i Faizscntull ⅣI stagiroh
i1223303068
:IX(SCmbilan)
:IIlanttclllCn Pcndidikan lslam
Bcnar―bcnar tclah disel■inarkttn pada tanggal:8 Novcimbcr 2016
Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.
Dibuat di : Punvokerto
Pada tanggal . I November 2016
NIM
Scnlcstcr
Jurusan/Prodi
Mengetahui,
Ketua JurusanProdi MPI
Dr.H.M.Hiあtll Muflibi■M.Pd.
NIP.196303021991031005
Moderatorl Narasumber
NIP′ぅιじ03毎′9りiの多|。0'
★ッ好☆
轟轟 11:吉
LEⅣ懸〕AGA PENDDIKAN MA'ARIF NU PURBALINGGA
4  MIn燿/APARttF NU l SIttDANG
KttCAttATAN M費醸鵬ET ttA齢響PAT自劇PURttA盤ぼ闘儘感A
′Fa2″〃ιJ″Fas'なれ ″ 動 ル Fas・533529備α′r
SURAT KETERANGAN
Nolnor:129/MINIA/SKyxI1/2016
Yang bcftanda tallgall diba、vah ini kepala lνfIイゝla'arifNT」I Sindang Kccalllatan ivFrebct
I(ab111)aten IPurbalingga dcngan iヽ rnencrarlgkan bah、va:
Nama
剛
Prodi
Fakultts
Faizsatun lvlustagflroh
1223303068
MI)I
lrarbiyah dan 11lnu l(egllrtlan
Benar-benar telah melaksanakan penelitian di MI Ma'arif NU 1 Sindang Kec. Mrr:bet
Kab. Purbalingga dalarn i'arrgka penyusunan skripsi dengan judul Motivasi Kincrja Guru
Dalam Pcningkatan Mutu Pendidiiian Di MI Ma'arif NU I Sindang Kecamatan Mrobct
Kabupaten Purba lingga.
Demikian surat keterarrl "n ini kami buat dengan penuh tanggung ja.wab dan clapat
digunakan sebagain anr mel1ir,, a.
Purbalingga, 8 Dssember 2016
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